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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ialah untuk mengevaluasi pengendalian Sistem Informasi Laporan 
Keuangan pada PT Cristal Makmur Mandiri serta mengetahui tingkat efektifitas dari 
Sistem Informasi Laporan Keuangan yang sedang berjalan di perusahaan tersebut. 
Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dimana teknik 
pengumpulan data melalui materi-materi yang bersumber dari berbagai buku dan sumber 
pustaka lainnya, serta studi kasus dimana teknik pengumpulan data meliputi wawancara, 
checklist, dan studi dokumentasi. 
Hasil yang dicapai dalam  pengevaluasian Sistem Informasi Laporan Keuangan pada 
PT Cristal Makmur Mandiri adalah agar dapat memberikan gambaran mengenai 
pengendalian-pengendalian yang telah dilakukan perusahaan, mengetahui tingkat 
efektifitas atau tingkat pengendalian sistem informasi apakah sudah berjalan sesuai 
dengan yang diinginkan. Serta memberikan rekomendasi yang dijadikan sebagai laporan 
evaluasi.  
Simpulan dari penelitian yang telah dilakukan adalah PT Cristal Makmur Mandiri sudah 
menerapkan sistem yang harus dievaluasi secara rutin dalam jangka waktu tertentu untuk 
dapat melakukan penyesuaian dengan kebutuhan perusahaan. 
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